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В наше время прямые иностранные инвестиции это наиболее вос-
требованная форма капиталовложений для развивающихся экономик, так 
как позволяет реализовывать крупные и важные проекты, а кроме того в 
страну поступают новейшие технологии (например, при создании произ-
водств), новые практики корпоративного управления и т. п.  
Основные способы ПИИ: 
• инвестирование с нуля — создание за рубежом филиала или 
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предприятия, которое находится в 100 % собственности инвестора; 
• поглощение или покупка иностранного предприятия; 
• финансирование работы филиалов; 
• приобретение имущественных прав: прав пользования землёй, 
природными ресурсами и т. п.; 
• предоставление прав на использование ноу-хау, технологий и др.; 
• покупка акций/паёв в уставном капитале иностранной компании, 
дающих право контролировать деятельность предприятия.  
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (ак-
ционерный капитал нерезидентов) на 31 декабря 2015 года составил 
43,371 миллиарда долларов, что на 2,373 миллиарда долларов, или на 
5,19%, ниже показателя на начало года на уровне 45,745 миллиарда 
долларов. 
 
Рис. 1. Динамика прямых иностранных инвестиций в Украине в 2015 году, 
млн. долл. США 
 
Инвестиции в Украину в течение 2015 года поступали из 134 стран 
мира. Основными инвесторами Украины, на которых приходится 83% об-
щего объема инвестиций, оставались Кипр, Нидерланды, Германия, Рос-
сийская Федерация, Австрия, Великобритания, Британские Виргинские 
Острова, Франция, Швейцария и Италия. 
Большая часть инвестиций в объеме 13,280 миллиарда долларов, 
или 30,6% от общего объема, приходится на украинскую промышлен-
ность. Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Ук-
раины, снижение объема инвестиций за год обусловлено курсовой раз-
ницей, за счет чего акционерный капитал снизился на 5,024 миллиарда 
долларов, в то время как отток акционерного капитала оказался незначи-
тельным и составил 891,3 миллиона долларов, и при этом поступило 
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3,764 миллиарда долларов новых инвестиций.Объем прямых инвестиций 
(акционерного капитала) из Украины в экономику стран мира на 31 де-
кабря 2015 года составил 6,210 миллиарда долларов. Прямые инвести-
ции из Украины поступали в 47 стран мира, в том числе наибольшая доля 
приходится на Кипр (93,7%). 
Общий объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) по всему ми-
ру вырос в 2015 г. на 36% по сравнению с предыдущим годом и составил 
$1,7 трлн.Как сообщается на конференции ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) , это самый высокий показатель после глобального экономи-
ческого и финансового кризиса 2008-2009 Потоки инвестиций в разви-
вающиеся страны по сравнению с 2014 г. выросли всего на 5% и достигли 
к концу 2015 г. $741 млрд. Вложения в развивающиеся страны Азии уве-
личились на 15%, при этом для Индии они удвоились и составили $59 
млрд. 
Стоит отметить, что в странах с переходной экономикой поток пря-
мых иностранных инвестиций сократился на 54%. Они связывают этот 
спад с конфликтами и снижением цен на сырьевые товары. Наибольшее 
сокращение прямых иностранных инвестиций в этой группе было отме-
чено в России и Казахстане: на 92% и 66% соответственно. 
Ниже представлен страны, ставшие лидерами по прямым ино-
странным инвестициям в 2015 году. 
США в прошлом году вернули себе традиционное первое место по 
объему полученных иностранных инвестиций, потеснив Китай с Гонкон-
гом, свидетельствуют данные ООН. Приток прямых иностранных инве-
стиций в американскую экономику составил $384 млрд. США лидировали 
по этому показателю с начала 1980-х гг., когда начался сбор данных о 
финансовых потоках, до 2014 года, когда на верхнюю строчку выбился 
Китай. 
Гонконг занял второе место и по праву считается финансовой сто-
лицей Азии и одним из международных финансовых центров первого 
уровня наравне с Нью-Йорком, Лондоном, Сингапуром и некоторыми дру-
гими финансовыми центрами, где в обороте находится основная масса 
денег со всего мира. В последние несколько лет Гонконг становится все 
более привлекательным местом для инвестиций благодаря мощному 
экономическому росту. Приток прямых иностранных инвестиций в Гонконг 
составил $163 млрд. 
На третьем месте оказался Китай ,хотя последние годы были отме-
чены бумом инвестиций в китайскую экономику. Этому способствовали 
высокие темпы экономического роста в стране. Однако 2015 год оказался 
не столь успешным для инвесторов.Так, прямые иностранные инвести-
ции в экономику Китая в декабре 2015 года сократились на 5,8% и соста-
вили $136 млрд .Ослабление юаня вынуждает китайских инвесторов вы-
водить деньги из страны, тогда как инвесторы, планирующие вложения в 
КНР, занимают выжидательную позицию. 
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Нидерланды - высокоразвитая индустриальная страна с интенсив-
ным сельским хозяйством заняла четвертое место. На Нидерланды при-
ходится около 5% совокупного ВВП Евросоюза. Экономика страны отли-
чается стабильными показателями, низким уровнем безработицы и ин-
фляции, значительным профицитом торговли и выполнением важной ро-
ли в европейской транспортной развязке. Именно поэтому Нидерланды 
привлекают значительную долю прямых иностранных инвестиций. Объем 
инвестиций в 2015 году составил $90 млрд. Великобритания на пятом 
месте. Она имеет один из самых привлекательных инвестиционных ре-
жимов среди развитых стран мира. Объем инвестиций составил $68 
млрд. Наиболее привлекательными отраслями для иностранных инве-
сторов в Великобритании являются финансовые услуги, информацион-
ные технологии и фармацевтика.  
Сингапур занял шестое место. Приток прямых иностранных инве-
стиций в эту развитую страну составил $65 млрд. Так как Сингапур имеет 
очень удобное расположение – между Индией и Китаем, то у него очень 
высокий потенциал в плане возможностей выхода на рынок, а почти по-
ловина потребителей стартапов (49%) живет за границей. В последние 
годы инвесторы активно вкладывают свои деньги в быстроразвивающую-
ся экономику Сингапура и получают неплохую прибыль. 
На седьмом месте Индия. Объем инвестиций в 2015 году составил 
$59 млрд. Экономика Индии является одной из крупнейших в мире по 
объему ВВП. Эта страна, после длительного периода экономического за-
стоя, в настоящее время развивается высокими темпами, что не может 
не привлекать инвесторов со всего мира. В последнее время Индия ста-
новится наиболее предпочтительным для инвесторов рынком среди 
стран БРИКС на фоне роста проблем в Бразилии, России и Китае. 
Бразилия заняла восьмое место в этом рейтинге. В течение по-
следних лет инвесторы связывали большие надежды с экономикой Бра-
зилии. Однако в 2015 г. ситуация в бразильской экономике стала совсем 
печальной, что повлекло за собой масштабный уход инвесторов с этого 
рынка. Объем инвестиций составил $56 млрд. 
Экономика Канады заняла девятое место ,однако она демонстри-
рует отрицательную динамику. Падение ВВП связано с замедлением ак-
тивности в промышленности, нефтегазовом, горнорудном и розничном 
секторах канадской экономики. За последние несколько лет экономика 
Канады превратилась из одной из самых устойчивых в одну из самых 
уязвимых. Приток прямых иностранных инвестиций в эту развитую страну 
составил $45 млрд. 
Франция  оказалась на десятом месте. Однако и она в последнее 
время переживает не лучшие времена. Объем инвестиций в 2015 году 
составил $44 млрд. Уровень безработицы во Франции превышает 10%, 
тогда как средний уровень безработицы в Евросоюзе – 9,8%. По данным 
на ноябрь 2015 г., в Великобритании безработица составляет 5,2%, в 
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Германии – 4,2%. Все это говорит о том, что ситуация в экономике Фран-
ции совсем не радужная. А недавние теракты в стране также не способ-
ствуют тому, чтобы привлекать зарубежные инвестиции. 
Как свидетельствует проведенный анализ, Украина значительно 
проигрывает по объемам инвестий по сравнению с развитыми странами 
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